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Indomaret adalah salah satu jaringan peritel waralaba di Indonesia. Bisnis 
Mini market pada saat ini tergolong sangat pesat, sehingga pengelola saling 
bersaing baik dalam kualitas product, price, place dan promotion. Adapun tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh secara simultan dan parsial 
produk, harga, lokasi, dan promosi terhadap keputusan konsumen menggunakan 
peritel waralaba mini market pada Indomaret Rungkut Madya 199 Surabaya. 
Untuk menjawab perumusan masalah dan hipotesis penelitian dengan 
menggunakan teknik analisis  regresi linier berganda guna menentukan besarnya 
pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). 
Berdasarkan pengujian secara simultan menghasilkan variabel Product (X1), 
Price (X2), Place (X3) dan Promotion (X4), berpengaruh signifikan terhadap 
Keputusan Konsumen membeli (Y) pada Indomaret Rungkut Madya 199 
Surabaya karena nilai F hitung > dari F tabel.  
Kemudian hasil pengujian secara parsial hanya variabel Product (X1), yang 
mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Keputusan Konsumen membeli 
(Y) karena nilai t hitung > t tabel, sedangkan Price (X2),  Place (X3) dan 
Promotion (X4), tidak berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan Konsumen 
membeli (Y) hal ini dikarenakan nilai t hitung < t tabel.  
Sehingga kesimpulannya 1) Product (X1) mempunyai pengaruh signifikan 
secara parsial terhadap Keputusan Konsumen membeli (Y). 2) Price (X2) tidak 
mempunyai pengaruh  signifikan secara parsial terhadap Keputusan Konsumen 
(Y). 3) Place (X3) tidak mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap 
Keputusan Konsumen membeli (Y). 4) Promotion (X1) tidak mempunyai 
pengaruh signifikan secara parsial terhadap Keputusan Konsumen membeli (Y). 
 
Kata Kunci : Product (X1), Price (X2), Place (X3), Promotion (X4), dan 
Keputusan Konsumen Membeli (Y) 
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  Indomaret is one franchise retailer network in Indonesia. Business Mini 
market at the moment as very rapidly, so that managers competing in both the quality 
of product, price, place and promotion. The purpose of this study was to analyze the 
effect of simultaneous and partial product, price, location, and promotion of the 
consumer's decision to use a mini market franchise retailer in Madya Rungkut 
Indomaret 199 Surabaya. 
   To answer the problem formulation and research hypotheses by using multiple 
linear regression analysis to determine the influence of the independent variable (X) 
on the dependent variable (Y). Based on testing simultaneously generate variable 
Product (X1), Price (X2), Place (X3) and Promotion (X4), a significant effect on 
consumer purchase decision (Y) at Madya Rungkut Indomaret 199 Surabaya because 
F count> F table from. 
Then the partial test results only variable Product (X1), which has a significant 
influence on consumer buying decisions (Y) because the value of t count> t table, 
while Price (X2), Place (X3) and Promotion (X4), no effect partially on  
 
Consumer buying decision (Y) this is because the t value <t table. 
So the conclusion is 1) Product (X1) has a significant effect partially on Consumer 
buying decision (Y). 2) Price (X2) has no significant effect partially on Consumer 
Decision (Y). 3) Place (X3) had no significant effect partially on consumer purchase 
decision (Y). 4) Promotion (X1) has no significant effect partially on consumer 
purchase decision (Y). 
Keyword : Product (X1), Price (X2), Place (X3), Promotion (X4), and Consumer 
Buying Decisions (Y) 
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Responden yang terhormat : 
 Ditengah kesibukan para responden, perkenankanlah penulis memohon 
untuk mengisi daftar kuisioner. Jawaban yang diberikan akan berguna bagi 
peneliti yang sedang dilakukan. Atas bantuan dan kesediannya, penulis ucapkan 
terima kasih. 
      
Data Responden 
Nama  : 
Jenis Kelamin : 
Umur  : 
Pekerjaan  : 
Cara pengisian kuisioner : 
Silahkan anda pilih jawaban yang menurut anda paling sesuai dengan kondisi 
yang ada dengan jalan memberikan tanda (√) pada pilihan jawaban yang tersedia. 
Keterangan : 
SS = Sangat Setuju   TS = Tidak Setuju 
ST = Setuju    STS = Sangat Tidak Setuju 
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SS ST RG TS STS 
5 4 3 2 1 
1. Apakah saudara setuju Variasi produk yang 
ada pada Indomaret sudah sesuai dengan 
keinginan konsumen 
     
2. Apakah  saudara setuju kelengkapan 
barang atau produk yang ada pada 
Indomaret sudah sesuai dengan keinginan 
konsumen 





SS ST RG TS STS 
5 4 3 2 1 
1. Apakah Harga yang ditawarkan oleh 
Indomaret sesuai dengan kualitas yang di 
dapat 
     
2. Apakah  saudara setuju harga pada 
Indomaret terjangkau bagi para konsumen  






SS ST RG TS STS 
5 4 3 2 1 
1. Apakah saudara setuju Lokasi pada 
Indomaret sudah strategis 
     
2. Apakah  saudara setuju area parkir pada 
Indomaret sesuai bagi para konsumen  
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3. Apakah saudara setuju tampilan atau tata 






SS ST RG TS STS 
5 4 3 2 1 
1. Apakah menurut saudara promosi yang 
dilakukan oleh Indomaret melalui brosur 
dapat memberikan informasi terhadap 
konsumen 
     
2. Apakah menurut saudara promosi yang 
dilakukan Indomaret dengan melakukan 
kegiatan discount dapat memberikan daya 
tarik konsumen 
     
 
 
Keputusan Konsumen (Y) 
JAWABAN 
SS ST RG TS STS 
5 4 3 2 1 
1. Apakah karena pengaruh produk pada 
Indomaret sesuai dengan kebutuhannya 
sehingga saudara memutuskan untuk 
membeli di Indomaret  
    
2. Apakah karena pengaruh harga pada 
Indomaret dengan kemampuannya 
sehingga saudara memutuskan untuk 
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membeli di Indomaret  
3. Apakah karena pengaruh lokasi pada 
Indomaret dengan keinginannyasehingga 
saudara memutuskan untuk membeli di 
Indomaret 
4. Apakah karena pengaruh promosi pada 
Indomaret dengan menarik dan mudah 
dipahami sehingga saudara memutuskan 
untuk membeli di Indomaret  
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